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Чутливість оптичних властивостей металевих нанооболонок до 
навколишнього середовища робить їх привабливими для використання 
у хімічних та біологічних сенсорах. На даний момент найбільш активно 
нанооболонки використовуються у медицині. 
Експериментальний і теоретичний аналіз оптичних властивостей 
подібних систем концентрується передусім на вивченні плазмонного 
резонансу [1]. При цьому поведінка енергії Фермі дає основний внесок 
у розмірні осциляції оптичних характеристик металевих наносистем. 
Тому задача знаходження енергії Фермі металевої нанооболонки є 
актуальною. Для цього знаходиться енергетичний спектр електронів у 
сферичній потенціальній ямі нескінченної глибини, що визначається 
розв’язком трансцендентного рівняння 
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де a , b  – внутрішній і зовнішній радіуси металевої нанооболонки, 
 lj x  – сферична функція Бесселя порядку l , який потім 
підставляється у процедуру для знаходження розмірної залежності 
енергії Фермі 0D-систем об’ємом   [2]: 
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де n  – концентрація електронів провідності у 3D-металі. 
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